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Abstract 
 
The purpose of the research is to identify and analyze the need for information 
systems in terms of process related to human resources activity at KAP Basyiruddin 
& Wildan, also designing useful information system to support business processes 
and data management. Literature studies, surveys, interviews and documentation are 
used as research methods. The analysis and design methods used in this thesis is 
Object Oriented Analysis and Design (OOAD) approach according to the theory of 
Satzinger, Jackson and Burd and is presented using Unified Model Language (UML) 
and through a business modeling, requirement discipline and design discipline’s 
process. The programming language used is PHP. The database engine used is 
MySql. The result of the analysis and design of human resources information system 
is a web based application that helps activities and business processes that occur 
within the company especially in human resources activity in terms of recording and 
data management. Conclusion that may result from the design of the human 
resources  information system will help the business processes to run better, be able 
to speed up the flow of information and to provides more accurate data. 
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Abstrak 
 
Tujuan penelitian yang dilakukan adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis 
kebutuhan akan sistem informasi dari segi proses yang berkaitan dengan aktivitas 
sumber daya manusia KAP Basyiruddin & Wildan, juga melakukan perancangan 
sistem informasi yang berguna untuk menunjang proses bisnis dan pengelolaan data 
dalam perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan, 
survey, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan metode analisis dan perancangan 
yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode Object Oriented Analysis 
and Design (OOAD) menurut pendekatan teori dari Satzinger, Jackson dan Burd 
yang disajikan dengan menggunakan Unified Model Language (UML) dan melalui 
proses berupa business modeling, requirement discipline serta design discipline. 
Bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP. Database engine yang 
dimanfaatkan adalah MySql. Hasil analisis dan perancangan sistem informasi human 
resources yang dicapai adalah aplikasi berbasis web yang membantu aktivitas dan 
proses bisnis yang terjadi didalam perusahaan, khususnya pada aktivitas sumber daya 
manusia dalam hal pencatatan dan pengelolaan data. Simpulan yang didapat adalah 
dengan adanya sistem informasi human resources akan membantu proses bisnis 
berjalan lebih baik, mempercepat arus informasi dan menambah keakuratan data 
yang dihasilkan. 
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